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Туризм способствует решению важней-
шей задачи – создание условий, способст-
вующих восстановлению, поддержанию и ук-
реплению здоровья человека. Современный 
туризм часто оказывает негативное влияние 
на окружающую природную среду: загрязне-
ние воздуха выхлопными газами автотранс-
порта, перемещающего большие потоки тури-
стов, неэкологичное использование богатств 
животного и растительного мира и т.д. Но при 
этом лица, осуществляющие туристскую дея-
тельность, заинтересованы в охране природ-
ной среды, при рациональной организации эта 
деятельность может обеспечить реальную 
финансовую поддержку охране природной 
среды, повысить значимость природных бо-
гатств, которые необходимо сохранить в пер-
возданном виде. В марте 1997 года на между-
народной конференции «Биологическое раз-
нообразие и устойчивый туризм» в г. Берлин 
было отмечено, что «… основополагающие 
цели глобальной природоохранной политики, 
поддержание биологического разнообразия, 
поддержание климата и снижение потребле-
ния природных ресурсов – не могут быть дос-
тигнуты без устойчивого развития туриз-
ма…». 
По данным Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO) доля экологического ту-
ризма в структуре мирового туризма состав-
ляет примерно 10 %. В 2017 году в мире было 
совершено порядка 1,3 млрд туристских эко-
логических поездок. А «зеленая сеть» особо 
охраняемых территорий России, состоящая из 
сотни заповедников и десятков национальных 
парков, разбросанных по всей стране, в целях 
экологического туризма практически не ис-
пользуется. Для сравнения, в 2017 году 
12,34 млн туристов посетили все особо охра-
няемые территории нашей страны, а в США 
только один Йеллоустонский национальный 
парк – 5 млн туристов [1]. 
Развитие нового для нашей страны вида 
туризма – экологического, позволяющего ус-
тавшему от шума и суеты современному го-
родскому жителю отдохнуть и набраться сил, 
становится актуальной задачей и реальным 
инструментом оздоровления нации. UNWTO 
назвала «…экологический туризм в числе 
приоритетных направлений развития внут-
реннего и въездного туризма в России». 
Принятие Указа Президента РФ № 204 от 
7 мая 2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» определило 
приоритетные задачи развития: 1) сохранение 
биологического разнообразия; 2) создание 
инфраструктуры экологического туризма в 
национальных парках страны. В настоящее 
время в рамках Национального проекта «Эко-
логия» реализуется, например, Федеральный 
проект «Сохранение биологического разнооб-
разия и развитие экологического туризма», 
предусматривающий создание особо охра-
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 Неоднозначное воздействие туристской деятельности на окружающую среду 
привело к пониманию общества, что при рациональной организации туризм мо-
жет обеспечить реальную финансовую поддержку охране окружающей среды, 
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рии. Автор сделал вывод, что экологический туризм – это разновидность туризма, 
осуществляемая на особо охраняемых территориях национальных парков, в целях 
обеспечения их устойчивого экономического развития, за счет создания условий 
комплексного развития инвестиционной, туристской, социальной культурной дея-
тельности с учетом особенностей ландшафта, специфики охраны природы и ан-
тропогенной нагрузки на эту естественную территорию, а также использования 
экологически «чистых» технологий. 
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няемых природных территорий (ООПТ) и ак-
ваторий. В 2024 г. планируется в границах 
ООПТ в половине национальных парков 
страны осуществление экологического туриз-
ма и создание его инфраструктуры. Это по-
зволит увеличить поток туристов на россий-
ские ООПТ и акватории не менее чем на 
4 млн человек: с 3,57 млн человек в 2018 г. до 
7,89 млн человек в 2024 г. и к 2034 г. – до 
16 млн человек. 
Стратегией развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2035 г. от 
20 сентября 2019 г. № 2129-р экологический 
туризм определен как вид туризма, требую-
щий «…формирования специальных мер го-
сударственной поддержки, снятия админист-
ративных и социально-экономических огра-
ничений». ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские 
услуги. Экологический туризм. Общие требо-
вания» определил, что «…экологический ту-
ризм – это деятельность (оказание услуг) по 
организации путешествий, включающая все 
формы природного туризма, при которых ос-
новной мотивацией туристов является наблю-
дение и приобщение к природе при стремле-
нии к ее сохранению». 
Основные виды экологического туризма 
могут осуществляться в границах или вне 
границ особо охраняемых природных терри-
торий (акваторий) с учетом экологической 
нагрузки на туристскую территорию, учиты-
вающей суммарное воздействие на окружаю-
щую среду и (или) ее отдельные компоненты 
в пределах туристской территории. Выделим: 
а) научный экологический туризм, который 
осуществляется с целью изучения флоры и 
фауны в заповедниках, заказниках и нацио-
нальных парках; б) исторический – с целью 
знакомства туристов с самобытностью мест-
ных ландшафтов и культуры; в) активный или 
приключенческий экотуризм – альпинизм, 
велотуризм, водный, лыжный, пеший и кон-
ный туризм, дайвинг, парапланеризм и т.д., 
осуществляется с целью получения уникаль-
ных впечатлений и ощущений; г) сельский – 
самый популярный в мире среди жителей ме-
гаполисов – проживание в загородной мест-
ности и знакомство с ценностями народной 
культуры, прикладного искусства сочетается с 
занятием земледелием, животноводством или 
пчеловодством без извлечения туристом ма-
териальной выгоды и участием в фольклор-
ных фестивалях, праздниках. 
Анализ нормативных актов, регулирую-
щих отношения в сфере туризма, экотуризма 
позволяет выделить специфику услуг эколо-
гического туризма, которая заключается в 
единой направленности их при изучении при-
родных, культурных и этнографических па-
мятников данной местности на: 
1) сохранение «…ненарушенных, уни-
кальных природных территорий», биологиче-
ского и культурного разнообразия экосистем 
для будущих поколений. Экотуризм обеспе-
чивает целостность экологической системы в 
местах с относительно нетронутой природой, 
осуществляется с целью получения представ-
ления о природных, культурных и этнографи-
ческих особенностях данной территории; 
2) снижение негативных последствий 
экологического и социально-культурного ха-
рактера и поддержание экологической устой-
чивости природной среды. Полагаем, что сер-
тификация экологических троп и экологиче-
ских туристских маршрутов на ООПТ, аква-
торий, разработка правил поведения туристов 
на таких территориях. Законодательство об 
охране окружающей среды закрепляет обя-
занность пользователей природными ресур-
сами по сохранению и восстановлению участ-
ков природной среды в соответствии с разра-
батываемыми планами восстановительных 
работ при условии не причинения вреда ок-
ружающей среде (см.: п. 4 ст. 16 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды», 
Постановление Верховного Суда РФ «О при-
менении судами законодательства об ответст-
венности и нарушения в области охраны ок-
ружающей среды и природопользования» от 
18 октября 2012 г. № 21); 
3) содействие охране природы и местной 
социокультурной среды. Анализ практики 
показывает, что экотуризм оказывает положи-
тельное влияние на социальную, экономиче-
скую среду и экологическое состояние терри-
торий, он выступает в роли средств и инстру-
ментов экологического обустройства регио-
нов, в том числе путем привлечения инвесто-
ров. Доход, полученный от оказания услуг 
экологического туризма природными запо-
ведниками (некоммерческими организация-
ми) направляется на развитие этих террито-
рий, что способствует развитию экологиче-
ского предпринимательства, создания усло-
вий для развития туристской инфраструкту-
ры. Полагаем, что перспективным механиз- 
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мом развития такой инфраструктуры будет 
механизм государственно-частного партнер-
ства, в связи с чем, необходимо подготовить 
соответствующие изменения в законодатель-
ство о ГЧП; 
4) соблюдение природоохранных норм и 
технологий позволяет развивать туристскую 
инфраструктуру, ограничивающую негатив-
ное воздействие туристов на окружающую 
среду. Например, обустройство контролируе-
мых экологических туристских маршрутов, 
экологических троп, смотровых площадок, 
бивачных полян в специально отведенных для 
этих целей местах; услуги проживания пре-
доставляются туристам в средствах размеще-
ния различных видов, построенных из естест-
венных материалов; 
5) повышение экологических и культуро-
логических знаний – экотуристы знакомятся с 
информацией о природной среде, правилах 
поведения, принимают посильное участие в 
природоохранной деятельности; 
6) экологическое просвещение и образо-
вание туристов. На практике организаторы 
экотуризма используют экологический немо-
торизированный транспорт, а для приготовле-
ния пищи туристам – экологически чистые 
выращенные или добытые местные продукты 
питания, обеспечивают экономное расходова-
ние воды и прочих ресурсов, раздельный сбор 
мусора в специальные емкости для после-
дующей переработки; 
7) повышение уровня экологической 
культуры всех участников экологических ту-
ров. «Вместе экология и культура, соединив-
шись, дадут тот фундамент, на котором будут 
строиться в дальнейшем и экономика, и поли-
тика нашей страны [2, с. 20]. 
8) уменьшение объемов производства от-
ходов, а также негативного воздействия эко-
туризма на окружающую среду; 
9) стабильное развитие внутреннего и 
въездного туризма должно компенсировать 
антропогенную нагрузку, а также позволит 
развивать сферу туризма таким образом, что-
бы она ограничивала воздействие туристов на 
окружающую среду; 







ными и естественно-научными знаниями в 
сфере экологии, повышение экологической 
безопасности, например, организация рекреа-
ционных мероприятий – катание на лошадях, 
верблюдах, собаках, лодках, наблюдение за 
дикими птицами, фольклорные вечера и т.д., 
организация сбора ягод, лекарственных рас-
тений, грибов только в разрешенных местах; 
11) формирование уважительного отно-
шения к чужим культурам и народам, их обы-
чаям, образу жизни, адаптированным к при-
родной среде обитания; 
12) мотивацию использования позитив-
ных форм использования природных ресурсов 
и экологически чистых продуктов – привле-
чение экотуристов к участию в сельскохозяй-
ственных работах на пасеке, поле, в сенокос; 
13) развитие традиционных ремесел, 
фольклора, традиций и пр., вовлечение в про-
цесс оказания экологотуристских услуг мест-
ного населения. Так, например, мощным фак-
тором развития сельских регионов Швейца-
рии, Австрии, Италии, Испании, Франции, 
Великобритании выступил «сельский ту-
ризм», доходы от которого направляются на 
решение экологических проблем страны. 
Таким образом, можно утверждать, что 
экологический туризм – это разновидность 
туризма, осуществляемая на особо охраняе-
мых территориях национальных парков, в це-
лях обеспечения их устойчивого экономиче-
ского развития, за счет создания условий для 
комплексного развития инвестиционной, ту-
ристской, социальной, культурной деятельно-
сти с учетом особенностей ландшафта, спе-
цифики охраны природы и антропогенной 
нагрузки на эту естественную территорию, а 
также использования экологически «чистых» 
технологий. 
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 The ambiguous impact of tourism activities on the environment has led to the under-
standing of society that, with a rational organization, tourism can provide real financial 
support for environmental protection, increase the importance of natural resources that 
need to be preserved in their original form. The goal of the work is to analyze the issues 
of legal regulation of ecological tourism, to isolate the features of this category. The au-
thor concludes that ecological tourism is a type of tourism carried out in specially pro-
tected areas of national parks in order to ensure their sustainable economic development, 
by creating conditions for the integrated development of investment, tourism, social and 
cultural activities, taking into account the peculiarities of landscapes, specifics of nature 
conservation and anthropogenic pressure on this natural territory, as well as the use of 
environmentally friendly technologies. 
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